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Ivo Pilar i pitanja o
modernizaciji hrvatskog druπtva
Autor dræi kako Ivo Pilar glavne odrednice modernizacije hrvatskog druπtva raz-
vija u Ëetiri svoja djela. To su: Secesija (1898.); Juænoslavensko pitanje i svjetski
rat (1918.); Borba za vrijednost svoga flJa« (1922.); flO sistematizovanju sociologi-
je« (MjeseËnik, 53/1927.). U drugim djelima preteæno se ponavljaju zamisli o mo-
dernizaciji hrvatskog druπtva, razvijene u spomenutim djelima. Prema ocjeni au-
tora, Pilar modernizaciju hrvatskog druπtva temelji na Ëetiri osnovna uporiπta.
(a) BiocentriËna osnova druπtva. Prema Pilaru, druπtvo se temelji na biologij-
skoj Ëinjenici da je æivot utjelovljen, odnosno prisutan u ljudskom tijelu. Iz te Ëi-
njenice izvode se nekoliki oblici postupanja. No, najvaænije je da se na toj os-
novi oblikuju dvije kljuËne intencije u ljudskom djelovanju: teænja odræanju æi-
vota i teænja usavrπavanju æivota.
(b) Individualizacija/personalizacija. Prema Pilaru, to je jedan od kljuËnih
procesa u modernosti. Pojedinac se oblikuje osloncem na biotiËku osnovu, tije-
lo, na jednoj strani, dok se na drugoj razvija na temelju teænje k usavrπavanju æi-
vota. Pri tomu, kljuËnu ulogu igraju moralne vrijednosti, umske ideje i volja. Sto-
ga Pilar ustvruje kako je optimalnim stanjem pojedinca — znaËaj iliti osobnost
dubinski proæeta moralnim teænjama i voljom.
(c) Razvojno usavrπavanje narodne zajednice. Prema Pilaru, narod kao speci-
fiËna zajednica i povijesni subjekt nastaje dugom evolucijom razliËitih sastavni-
ca, kao πto su populacija, religija, politiËke institucije, prisutnost na odreenom
teritoriju te navlastita kultura. Narodi, prirodno, teæe uspostaviti navlastitu, nacio-
nalnu, dræavu. Ona mora, ustrajava Pilar, biti utemeljena na ideji pravednosti (te-
æeÊi najveÊoj dobrobiti za najveÊi dio stanovniπtva). Po tomu temeljenju nacio-
nalna je dræava oprjeËna imperiju. Osnovni smjer njezine modernizacije je usavr-
πavanje æivotnih uvjeta ljudi na svim posebnim sektorima druπtvenog æivota.
(d) Okcidentalizam. Pilar ustvruje kako se modernizacija hrvatskog druπtva
treba razvijati u horizontu temeljnih vrijednosti europskog Zapada. Stoga je i su-
radnja nacija i dræava na geopolitiËkoj osovini Jadran — Baltik jedna od temelj-
nih zadaÊa hrvatske modernizacije. Nasuprot tomu, hrvatska modernizacija tre-
ba se oprijeti srpskom imperijalnom programu koji, poËevπi od kraja 19. stolje-
Êa, glavnim smjerom osvajanja dræi upravo osvajanje hrvatskih zemalja, i prodor
na Jadransko more. Pilar dræi kako je stvaranje juænoslavenstva, kao i prve jugo-
slavenske dræave (drugu ne spominje jer je 1933. preminuo), samo tehniËki
oblik starog srpskog imperijalnog programa, uobliËen nakon Prvog svjetskog ra-
ta. On je temeljnom prijetnjom hrvatskoj modernizaciji i uspostavi glavnog poli-
tiËkog mehanizma njezina ostvarivanja: hrvatske nacionalne dræave.
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